





F!Jn'o: I8mestre.. _ ..2'50 •
Se publica lo! Jueves
correl'pontle 3 los jóvenps y pi
mall!lf) a los virjos. En pocJs rrases,
encprró Pallddius lodo un Cllr~o
de fil11soría, enseúando que la ex-
periencia es la que debe re~il' el
lratamiento dc las tierras, en ltul-
lo que el vigor y 1.. acomctida son
los lIamaUtlS a realizar llqucllo 'luc
la experiencia inducr. Estt, pr,,·
cepto párcc~ dictado ~ la vt'z para
las cosas de la guerra y de la agrio
cultura.
E;; prilclica óptimfl trfln~plalltaf'
las cepas y los arboles de Iln lr.·
rreno mediano a otro mf'jol', La
tnlOsplanl:lción presupone ulla
dolcncia, y es llaluI'al qllc un amo
bienle ravoralJle y bien dispnesto
till/lda a nrl pronto 3rrai~0 IlCU-
tralizando la violencia dolorosa de
la adaptacilin. Por esto Pallllrlius
aconseja que los viveros sc hagall
l'n lerre~os mediocres en compa·
ración de aquellofoo en que haya de
verificarse la plantaciólI t1efillili·
\'a.
Lo que dic~ Palladills de los :11"
hole.s y las plan las es aplicable a
los hombres, de fHodo, que 1,1 cmi·
~I'ante filie se lraslada a un pais
qu P \'alga menos que Sil patl'ia dI'
origen, surl'c con dolJle inteIl5id:u!
10i rigol'cs, a \'eces mortal('~, de
la transplanlacil·lll.
COIl sa:racidad SU lila, ac!\'icrtf'!
ltueslro autur, que quiel! anicnfla
sus tierras :1 UII prllpict.lri'l o IUI
colono, que posea rillCJS <'11 Sil \T-
eintlad, corrl' a :.11 I'uina y va ('11
busca de pi rito!>. Tres cosas, I:.r-
~un Sil Ilirho :-ou i:;ualmcnlc ru
np5las al :l;:riclI1tor; la eSle,.iiidad,
I..s cllrermcdaJes \. los Ill~dos vfci-
nos.
Conlra t'\ cu~ti\'o :1 medias/anza
duro::. cargos, y lielle r:lzlin, por-
que e:l tan daflOso como la virtud
a nll~dias v la \'erdad a medias. Si
un l:lhrad'or l]tl eultiv;j las exlrf'-
midades de su campo, drj1 I'ell-
t1ierllc!t'grandes I'il'sgl'ls para su
int{'rilll'. Asimismo quien mantic·
ne rranjas incultas ClIlre 105 surCos
del arado, ararla a S\I tierra dc la
propia r"I'liliJad, Es por esla causa
que 1lIl¡j pt'qu('ña hacicllda bien
cllhi\'<:da e~ mas r¿rtil que tina
gr'an finca descuid:tda.
Las piedras SOll c/,crnigas d<'1
c:\mpo, pOl'que almaccll:ln el calor
en veranO v el rrío en ill rierno,
acenlulllldci los exlremos de la
temperatul'a para las I1I:Hltas que
tif'IIf'1l próxima~. Con 3t'jl'rlO Fil-
mo proccdeu 1 pOI' lo tanl". 1l1J('::-
ADUDCios y comunicados 1 pre
cios cooveociorules.
No le devueheo originales, ni
!te publicará oiognoo que 00 eslé
firm.do.
PU~TO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 32, Imprenta






En .11alerias rúslÍcas el scrvicio
UNiÓN siente interés vivil$imo polr el
det.arrollo y porvenir de loot puebl08
de (llJestra comarca,
Al fomento de SU8 intereses bemos
siempre dedicado nuestras luicia-
t.ivas periodist.ieae y no~ podia abo·
rs faltarles. en ocasión tan decil':iva
para I!U vida, nuestro conourso, muy
modesto, pero entusia8ta.
Ya lo hemos dicho y boy lo volve·
mos á repetir: la carreten de JI\ca ti.
Aragüés del Puerto, coo!titoye una de I
ouestra! obeesiones, porque nos mne-
ve á ooumi~eraciÓD y lástima la. vida
precarill de [os pueblos oom~rendid08
en su dewlI.rcaoióo¡ sabemos, ademfÍ.ot.
que pan elios 00 hay otn remisión
p08ible que la cOn!truccióo de la oita·
da carretera,
y que no se nos diga que ti. este pro·
yeoto se opone difioultad alguna: ti.
todos beoefioia y ti. nadie perjudioa; ni
siquiera las rivalidades de pueblos
prÓ:lperOB que en determinadas vías de
oomunicaolón ven sangrfas abiertll8
ti. su l'italidad. pueden salirle al p8So;
tampnco 106 altos y respetllbiIisimos
intereses de la Patria han de oponpue
8. nuestra carretera, que para nada
afeota a la defensa nacioual. Pues que I
solo beneficioll ban de retirarse de ella,
no oejen eo la oampafta inioiada los
pueblos interesado!; a 11.8 geetiones,
muy acertadas, que ya hao realizado.
deben seguir otras y otraJ, pero sin
desmayo, con la tozudez inoata de
DONtra raza, con la serenidad y va·
lent.ia del que pitie justicia Del t.esón
y constancia i!U el pedir depende el
éxito; si la experienoia De nos lo dije-
ra bastaría el 'ejemplo h;,tente de lo.
Grat¡des Riegos par&. creer en h. efica-
oia de la voz del ¡llleblo, si el pueblo
es enérgioo y sabe en los momento!! su-
prf'mos I!acudir 8U pereza aoiquilaute.
Nuestra diputado, amaote del t.uris-
mO, que en él ba visto un medio de
resurgIr para la MontaBa, que acari-
cia proyeotos giganteiloos pan encau·
:urlo hacia esta parte dei Pirineo,
t.iene abara oca.;uón propioia. de abrir
n esa fnente inagotable de riqlleZllP,
nna vía fecuoda, atlliyeote, qUd COIl·
centre en t.an p:ntore!cotl valles, hoy
inaoce8ibles, verdlldera;¡ perpgrioftoio·
oes de admir&.dores de 11' naturaleza,
que aqui, en punto 8. bellezs, e8 III pri-
mera, oomo 10 aoreditan ll'lll paisajes
bravios, sus penpecti"BtI emocionan-
tes,
Por realizar su Sueño dorado' l;!J di-
putado se.interessrá--¡q oien lo d tl dll!-
vi ... amente por 111. oarretera de Jaca á
Arsgüés del Puerto, y Ili"sta razón no
existiera, tambión lo hlHía, porque uo
puede Iler sordo, no d",be tler BOldo ti.
las súplicas de uoos pueblos, que, apro-
piándonos ulla frase gráfioa de culd-
sima oronista zaragozano, l'iven ente·
rrados en la nieve la mitad Jet afta y





4 de lI'yade 1916Ju('\,es
opelOn al apoyo oficial ya recibir
de los Gobierllos auxilio en su si·
luación precal'ia y an~lIs1iosa.
La carreler3 qlle nos oCllpa es
asunlo de vida o rnuertc para lus
pueblos enclavados en su lrazarlo,
y 311nque por la misma al¡:;:o se Íla
hecho flor nllestl'os Hcpresenl311-
tllS en Corles, ralla mucho quc ha·
cer para llegar a la mela de nlles·
U'as aspiraciolles, y COII el lin de
flue no queden olvidadas las Pl'o,
J meltas hechas, estos pdelJlus no
tienen m(IS remedio que dejar oir
su voz p31'a que esla llegue hasta
las ~radas de rl u('51 ros goberna ntes.
Ya que la carrelera p.sLa inclui-
da en..el Plan general que publicó
no ha mucho tiempo la G3cela,
que rué ulla ue las que se declaró
de urgente cOtlstrucción ~ ql1c,se·
~ÚII d:llos,liene cOllsi~naciúlI par-
licular para su cstudio, IIc\'ese a
In practica t'1l el actual ailO la rea·
liz3CióIl de SIlS ('o;tudioo; y cOllsig-
npsp en f'1 Prf'supUCSlo pJr3 Obras
pública" del rjf'rcicio de 19\7 31-
~una canlidad ¡)ara d,ú' prilll'ipic
:1 Sil f'ou::.lruedtill, y pnlollces di-
I
remlls hfl 1If'¡.!1do ...1 I¡t'mpo de
ntH'strd redl'ncirill, la mis... ri:1 110
se :lpotlerad de 11 u1'3'\ 1'05 lJo;:!;ares,
y nu('sll'OS hijo;; un Il'lldran que I
Iemi7rar a paisl" Il'jallos en bus(':)dc IraLJajn.
Inlerprelando ,,1 lornllll Sf'lttil'
de lorlos los morador..... df' eslos
!lllf'hlos, los Alcalde'i (fue SUSC'I i-
be" cleI Vallf' tic Ai"a ~f' aSOl'i3n
desde hoya I;,¡ peticitin rf,rmulada
por LA U;>;ro~ suplicando por CCII-
ll~sillla "pz del Gobierllo de~. M. la
rcalizacillll dr nne:ilras aspiracio-
nes COIlCI'Nadas alllf'riorrn(,llle, ro·
~3lldo a dicho prl'i('uico cOlltinúe
la campaiH iniciada f'1I pró de-
rlllcslra c:u'l'etel':l, ya qlle ('n ella
eSlillt represen lados para (:1 pon'e·
niJ' los illll"res('s!lr ,Jaca v eSlos'
pueblos. .
Gracias flotioiplI.das y S8 ofrecen de
V a#moll.. 8.8. q. b 8. m.
Rl Ale.ldft d. Aiu 81 Alo:.llldd d. 5'8\1é.
Jost BESCÓS AGUSTíN LÓPBZ
1':1 Aleal!!, I1f Ibpo...
VICeNTB Ar<AotA
Aislo 27 de Abril dI!' 1916.






Sr, DireCtor de LA UI'LÓK.
Muy Sr. nuestro: Mucho le agra·
deoeremoll ee digne rtar á lA publi-
oidad, en el periódioo de su acerta-
da direcClóD, á ltlo8 Iliguientee líneas,
por cuyo favor le quedarao agrade-
cido. 108 Representantes de 108 Mu·
nioipio. que laS' 8u8oriben,
El articulo publicadu por LA
UNiÓN correspondiente III día 6 de
Abril aClUal, sobre td asunto de
la tan cacal'eada carretera de Jilca
á Aragü¿s del Puerto, y que ha de
atravesar los térmillos municipales
de Abay, Canifls, Araguas del So-
lano, Sinués, Esposa, Ais:l, Jasa y
Aragüés del PuerLO, ha causado
entre los habit~nles de cs:os pue-
blos una impresión grandísima,
por cuanto de su conslrucción de-
pende eu gran parle el porrrnir
de estos monlañl'ses, que pri\'aJos
de las corrientes de la vida moder-
na, no pueden \1:... impulso a la
expla1acióIl millf'ra. agrkola y
principalmenle rorf'stal, toda \'ez
que los V311csde Ará¡,;úl~::' elel Puer-
to ). Aisa, poseen ('11 sus m01lleS
rabulos~s c:JlIliJaJes de :irboleo;
(pinos) mtll!erfllJles, (lIJe hoy 110
puedeu extraerse por carecer de
Ul1ti carretera 'lue ponga t'n co~
mUllicación a r31(,S put'blos COil la
plaza comercial de hea. Por rspa-
cia dc 18 ¡jI-lOS hemos solicilado de
los Poderes l)üblil~M, por mrdia-
ción de lIuestros Re"reselllulltf'S
r.n Corles, la perelllflria rlcce~id¡jd
de 'lue se Cllll:itrl1yesc la mencio-
nad 1 c~rrcH'I'a, sin que, a pe::.3!' de
lan dilatado tiempo, Ilapmos COll-
seguido 1:1 r<'ulizaciólI de nuestros
justos deseus, petición q!le una
vez lIlás hicimos presente, pUl' la"
Comisiones reprc"enlallll'S de las
localidades ¡lIl1Cs citadas, a lIUCS-
11'0 dignisilllo DiplIlado ti Cones,
D. Vicenle de PiflÍl"~, 1'/1 IJueSlr'a
üllima visita en Jaca, y lit) cabe la
menor duda que estos pueblos,
hoy anémicos y moribuntlo5, vol-
verian a la vida floreciente)' de
~rosperidad a que liellen del'echo
por su civismo y buenos ciudada-
nos espailOles, pagando al ESlado
las gabelas religio:-;;¡mente, y ciu-
dadallos que se parlan aSI, tirnclI
la carretera de Jaca
Aragüés del Puerto I
Segúu se nos inform& la Junta DI'
• •reotlvtl- del Gaóinfle de Recreo, b,
acordado oelebrar Ulla General el
próximo 9, Su objeto, es Ildar solu·
ción definitiva al asuuto de la 000&1-
truooión del nuevo edJi:íoio
ReailIfente ha llegado ya"la bora de
eo!uoionar allunta tan iDtereaante pa·
ra el primero de nU6atros oentro. de
r~oreo, da realizar algo que .ea drfilli·
tlVO y de <]l4e de &U indiferencia SIoI·
gan ouantoa han visto con paBividld
el proce-o de ID8 trabajos realiudo!
en pro del mismo Negar que eo J,OI
UN CASO DE 1'ELEp·\ TIA
RetiNe el corresponsal de A lJ Oen
RO~8, .doctor Fra~co .Fraochi, que en
el Sindicato de perIOdIstas de dicha ca·
pital, un per.;ooaje ruso ha referido lo
siguiente:
"Un niGo de ocbo aMB, pertenecien·
te a di8~in~ui.d8 familia de Petrogrado,
desperto subltamente, pr6i;a de viví8i·
ma emoción.
Al interrogarle sus deudos sobre 118
causas de aquella agitación, relató el
niM que se le habia aparecido eo sue·
ños su hermano, que combatia en l'l
frente Norte, y que acababa de anuo·
ciarle "11 muerte.
Semanas delipues, la familia recibió
la :::otlcia de la muerte del jc.veo, y 8i'
observó que hahía coincidIdo la hora
del fa~al accidente con la del telep3tlco
aoouclO.
Entonces agregó el pequeño que su
herma¡;o, además de liU muerte, le ha-
b!a anuDcia~o. ~n hecho, cuya revela·
cIÓn le prohlbhl, bajo a.menaza de caer
en un pro!oogado sueño.
Se insistió, sin embargo, para que ha·
blara y el pl"queoo dijo que la paz ~e
fi~mará en 1!:H6 y en un mes que em·
plece por m8rt~!l.
Tan pronto COIDO habló el muchacho
calÓ en uu sueño pr~ft1(}do, del que no
ha deapeltaJo todavla.
.En el calendario ruso, el m~B que co·






maa criet.ianas y ICls más huyeron del.
pavoridoa y de!&nimadoa llobandon'n.
do el campo de batalla del que queda_
Ton dueñoe absolutos 10& aoldados del
conde O Aznar, qUienes vitoreabao
sin cellar a su esforzado !laudillo y ben·
d~dan a sn Dios por haberlE'9 conc~di_
do su poderoso apoyo para alC8nZil.r
tao importante vict.oria qoe dejó a8e·
gurada I~ po@esión de au oiudad qoe·
rid •. En memoria de e!!t.e suceso. la
mism. ciudad adopt.ó par", SU ellcudo
de armas cuatro cabezas poestaBen lo.
cnatro ángulos de la cruz de Sobrarhe
con motivo de haberse enoont~ado en:
Lre lo! c&dáveres qoe quedaron teondl'
doe Iiobre el ~am"o de batalla, los de
cuatro Adalides o Régulos, Jefes con_
federados que, con los 80YOS, habían
venido a formar la nomeron hr..eit8
enemIga. La lradición coneerva que
tan importante trionfo 8" obtnvo en el
primer vieroes de Mayo delal'io 761.
La cindad de Jaca celebra con mo-
chó regooijo tao histórica fiesta y en
8U coome'noraCIón asiste a la. Tglesi,
de Ntra Sra. de la Viotoria el Exoe·
lentísimo Ayuntamiento )' Clero de li
Catedral donde se celebra solemne mi.
sa y varios aot.o~ profanos en- recoel'do
de tan gloriosa batalla.
JOAQuíN CELMA.
Jaca 3 Mayo 1916.
duenos absolutos de las misma8; pero
aquellos no pudieron resignarse a re'
nunciar l' un punto ~an inleresll.nte pa·
ra sns 0i>Nacione8: desde lu ..go reaol·
vieron su reoonqnist8,creyendo que fá
cilmente poddan arrancar del poder
del conde/Do. Aznar, lo que éste le!!
había ganado: pan ello juntaron nu-
meros.", y aguerridas fuerzali, y un allo
despnes, más de novent.a mil muros ca·
mandados por coalro V.lies confedera·
dos, se dirigían por N.vnra penetrlin-
do en Arsgón, aigoiendo por l. flbera
del río de ellt.e nombre, llamada C..oal
de Berdúu, y se encaminaron a J.ca
C08. la confiauza más oompleta de h.-
cerae duelios de esta ciudad,
Ya In avaozadu de 108 musolma-
l:es llegaban á las inmediaClonea de
J acs, y leVlt.otaban 80S t.iend.8 al pie de
la vertiente dela colina, en cuya tima
y lIanufll. se halla ,¡toada la oiudad;
(por este moti\'o aquel SItio es U.ma-
do el Campo de las tittlda.) sin arre-
drarse D. Azn8t por la numerosa hues-
te enemiga que le amenazaba y sin
confiar la defensa al abrigo de [as muo
rallas, salió fa era de la poblaoión á
busoar á los enemigos en 8U propio
campo, marchando lÍ. la cabeza de sus
bravos montan eses, que, Impulsados
por ao valor y Olvismo, no repararon
en el número de sus contrarIO!, y solo
de@eaban medir oon ellos sus arm88.
D. Al!:nar oon BU gente enContró Il.t
ejéroito musulmáu á media legua de
la ciudad, en la confll1enoia de los Rios
Aragón y Gas, donde luego se trabó el
más empeilaC:o y rellido combate: los
moros no podían present.ar extensll su
línea. de bat&Ua, porque la estrecbez y
angosto del valle que forma el ric, 00
les permitía poner á :a vez ".ln oomtate
muoha gente
Aoometió el Coode con los suyos á
los infisles oen tanta deoisión y arro-
jo, que penetraodo en medio de los ea·
ouadrones musulmane" introdujo en
ellos la sorpresa, la confoaiÓr. y el dea-
orden.
La lucha era tenaz y aangrienta¡ el
día avanzaba; la sangre de 108 comba-
tientes enrojeoí.::. las .gnas de aqoellos
dOl> rios, y por cada momento Se em·
peliaba más y más t.an renldo oomba-
te' 18 inquietod y la zozobra afligís á
los que habían quedado en Jao., te-
merosos p¡¡r el resultado de tan com-
prometida jornada: eran los anoiano~,
108 niOoo y las mnjeres: é!ta' con6ide-
raban el grande riesgo que corria la
vida d~ anl! padres, de .us elposos y
de sos hijos; d8$eo8B9 de prelltarles
auxilio. y compartir oon los mismos
laa fatigas y los laureleJO, y resueILD8
también lÍo monr luchando, en medio
de la ansiedad y sobresalto en que se
hallaban, acordaron instantáneamente
armarse de la mejor maDera que las
fnera posible, y ~aljr al campo de ba-
talla á combat.ir aliado de los (bjetos'
de so cariño.
Encootrábue la Incha en lo má8
empeftado, ouando en la oima de la
cuesta que desde la oiudad baja 81 río
en el punto menoionado se presentó
aqoel escusdrón d~ amazon6d re~uel­
tas y deoididas a túmar parte en la en-
carnizada locha. Creyendc. los cristia-
nos ser un ine~persdo socorro que en
su auxl1io venian, redoblaroo tlua en-
tusiasmos y valeroso arrojo, a III par
que desconoert.edOll lag moros juzgan-
do aer un poderoso retuerzo qUE', pro~
cedente de Franoia, venia en apoyo de
los criatiano9, seo alarmuon y se pro·
nunoiaron en preoiplt.ada retirada: en~
toncea fueron acometido. por los moo-
talieses con mayor brlo y arrogaocia,
pues se animaban 004.8 y más M la vi,-
ta ds aquellall heroíuas: pue.tolllos eueo-
lIIigotl en vergonzosa fuga, unOl!, por
salvar sus vidas, se arrojaron al río,
ooya corriente arrastraba UD número
considerable de oaclavereo,,; otros pere·






de los aragone.e. aquellas fn.es que,
refiriéndose a BU8 glori('lsu hazallas y
heróioaa emprealU, deoian qoe ,eran:
largo. para (acellas y cortos para con-
tal/cu.
Reioaba en efihs montaibs como
monarca de Sobrarbe, el joven G.roi-
Iniguez, hijo del Ilustre Garoi·Ximé-
nez, prcoiamado por rey a la moerte
de IU pldre en San Juan de la Peila,
el allo '158, según la opinión general
de 101 hi@toriadore:>.
Ansioso el jO\l~n rey de ensanchar
sus dominios, rennió un escogido ~jer
oito J' marohó a la Val'conia para re-
conquist.ar Pamplona y 9U reino. cosa
qoe oonsiguió apr0gech8ndose de las
discordias y rivalióades que ent.re lo..
moriscos existían.
.Mientras Garoi~Hiigoezllevaba a ca~
bo tan gloriosas empresaB, los cristia-
nos qna quedaron en las montalias y
valles de San Joan de la Pelia no solo
re!listieroD las invaSIones de los ára·
bea sioo qoe emprendieron importan-
tes operaoi.ones; el mando de estos cris-
t.ianos se había caafer ido por et rey a
D. Azoar, inteligente oaudillo, valien·
te y muy aoreditado capitán que en es-
ta ooasión l':OpO dar repetidas prueuaa
de so bien merecida repot&oióo, oorres-
pondiendo de la manera más digna a
la grande oonfisnza que el Mon&roa le
babía dispensado al enoargarle el man-
do de sUB bravos montafteses, Con este
fin ideó la reconquista de la oiudad de
Jaca, que se hallaba eu poder de 108
árabes y que lea servia de f'Jerte bll-
luarte y da apoyo y defensa en sus
freouentes invaeiones.
Cercana eflta ciudad de San Juan de
la Pefta, (aobre catoroe kilómet.ros) don·
de se hallaba el cuartel generel de los
oristianos, hallábanse los llarraoeDOs
siempre vigilantell y aperoibidos para
defender a Jaoa, punto e.tratégioo ya
para cruzar sos huestes 108 Pirineoa
por la vía que deade moy aotiguo se
llama "Sumo Porto", ya para impedir
quo por él pasaran a E!pafta los fran-
C09 que se hallaban en guerra con los
árabes,
Desconooiendo D. Azuar todo te-
mor, pOllO eRtrecho cerco a Jaoa, ga·
nándoles & los moro. nn fuerte cast.illo
llamado 11 Aprizio" desde donde pudo
muy bien arreoiar más el ataque coo·
tra la ciudad, Heróioa fUe la defenaa
de los sitiados, pero animando Oo. Az-
nar a aus bravol, le. ordenó el asalt.o
de 188 muullas que eJecutliton oon va-
lor, pre8teza y beroi.mo, logrando cla-
var sobre 188 milmas el pendón cristia·
ilO de Sobrarbe, ocupando la ciudad
CO[l grande matanza de los moroll que
la defendían} cubriéndose de gloria
91 val;eule oandi 110 conquistador.
Ensegoida oomunicó esta tan satill-
factoria nU6va a su Monaroa que se en-
oontraba en Navarra; y considerando
la importancia y la graot.le 8ignificll.-
ci6n r¡ue t.enía la nonqui.ta de la ciu-
dad, el rey Garci-lftlga.ez creó, para
perpét.uo recuerdo de un heoho de aro
mas tan glorioso. el IlCondado de Ara-
gon ll , ser.alálJdole por territ.orio todaa
lu mont8fiu y t.odos los valles
oompreodidos entre los dos rioa que
000 el ¡ni.mo nombre de Arsgóo des-
oiecden desde 108 Pirineo., uno por el
valle de Canfrano y ot.ro por el de He·
oho, qne le oouoce por Aragón Subor-
dAn, y deaignando a Jaoa como la ca-
pltllol del condado: ya fin de premiar
el heroismo del caudillo de las tropeil
oonquilltadora8, el mismo Monaroa
nombró primer oonde Je Aragón al es
forzado y valiente D. Aznar, sin de-
clarar llU Elltado indepandiente como
algunoll pretenden, sino sujeto y su·
bordinado a la oorolla de Sobrarbe. La
tradición y 188 memorias antiguas que
Jaca oonserva, fijan su oonqui!!t.a en el
afta 760.
LaDEado. 108 moro. de la capital de




AlIInque mil plumaa mejor cortadas
que la noeltra h!lbrán explica jo, OOD
gUD ropaje Iit.enrio y multit.ud de da-
to., el heoho glorioso que este artíou-
lo enoaben, Bin embargo lo uarrare~
000. una vrz máB, porque no se repita
[ros payeses, amontonando 1... 5 pie-
dras de sm' C:II11¡lO::, ¡('jos lo mas
posibl~ eJel cuhi\'o. formando lo
f]uc t'fI Mallorca y C:Haluna Il;¡ma-
mus cÜ)}Jers.
Si lr:¡¡nis tic adquirir una linca,
razona ftllC:!.Ir) I r3tadis¡a, hay que
examinar !li la negligencia de
quienes la han cllhi\'ado ha !litio
('a usa de altl'rar las venlajas de la
(cl'ullcJ:dad que rlcbe a la nalura-
leza, y ~i han abusado de su ferti-
lidad 110 drj:"lIHlole producir nl:lS
filie especies de~elleradas, porque.
aunque sea posible corrrgir es le
defeCIO, es preferible conlar eDil
plcmentos sanos que esperar el
huen rC3ultado lardio del remedio.
Ei13 rrgla 110 debe perderlá Uf'
vista lamlloca el que quiera hacer-
se cargn de una casa Je co!nercio
o una illduSll'ia, midiendo antes el
dailO que hayan podido causar el
cl'¡'c!ill) de su nombre v a su ulilla·
je IQS Ilue han estado ál rrente de
Sil explotación,
~f) menos provechosas son las
o!Jsen'3ciolles que hace Pallatlius,
cuando nos haLla de la construc-
ci(;n de la Casa de Campo, que de-
IH~ ser p"oporciunada al valor del
rondo y a la rorlUna del propiel<J.-
rio. Cuando un cdificiu ha coslíldo
sumas cxcesiva~, resulta mas dirí-
eH Sil entl'elcnimlcnlo de lo que
lo ba sido Su construcción, Por lo
mismo su impoI'lancia debe gra-
duarsl~ en rorllla que, si soLrevic-
ne algún 3ccidcnte, por gra\'c que
sea, bilstc, para su reparación, la
rellta de lln ailo de la finca para
que ha sido conslruida, o lo mas 1
la renta tic dos allos, Cuántas ve-
ces 13 de~proporción pntre la casa
y el ramio es mOlivo de la ruina
del propictario, CIIJO suelo no puc-
·Ir soportar el ¡JCso de la casa,
LilS reglas que eslnbleee para la
constrllr.cioll de la casa de campo,
la rorma tic las bÓ\'edas y pavimen·
lOS, la orientación )' ('ondiciones
de los jardines, pajares, eSlablos,
la~3res y ll'ujales, eSlercoleros,
colm('n~s y palomares, graneros y
las demils tlependcncias de ulla
gral'ja, merecen lOUilVí<i, en grao
parle, ser leílios y propagados.
Lo que sorprende de veras, re-
\'elalluo que los antiguos en mu-
chas Cosa:; IIOg lIe\'ah:w ia delan-
lcr:l, es la sel~l:\lada atención que
pl'esta al <.IeparlamenlO de baños.
Entre los moderllos tratad islas de
Economia Hural, puede 3(if'marse
que lIin~uno Si' preocupa de esle
sCl'vicio que Palladills estimaba
que contl'ibufa muchísimo al re-





Tip Vda. de R. Abad Mayor, 32.
•
En Navalmoral de la Mata (Cáceres),
falleció el pasado med de Abril, D. Luis
Magne, hermano político de nu~tro
conveci no el acreditado industrial Don
Salvador Pérez.
En Jaca, donde coo :,ma Socie-
d:ad eléctrica ejercIó 8U profe-
8ión de Perito electrici8ta, granjease
innúmeras simpatias por 6U trato afa-
ble y la seriedad y rectitud desplega-
dos E:n so ca~go
Descanse cn paz y reciban BU vioda
Dalla Pilar Pérez y demás familia ('.1
testimonio de nuestro peElar por la pér~
dida que lloran .
•
Hemos saludado al joven y virtuo80
presbítero de Bie!lcas, D. Antonio La·
laguna, que por asuntos particulares
ha estado unos dias en Jaca, regresan-
do hoy li su casa de la citada villa.
En Agüero, su re8idencia, faJle~ió el
día 29 la respetable sellOra D." Micaela
Palacio Pérez. madre del virtuoso prel:i-
bítero. Regente de {aquella parroquia,
D. Enrique Perez. Ha pagado su tribu·
to a la muerte en edad avanzada, le·
gando a 8US hijos t'jemplo de religiosi-
dad y virt'Jdes. Descan8e en paz y que
Dios conceda a sus bIjOS resignación
cri8tiana. .
goriauas en la Iglesia ce 109 PP Es·
colapios,
Conocidas IB8 grandes 8impatías que
disfrutó la finada en esta oiudad, pode~
mos alegurar que estos luctuosos ac-
tOll veráole sumamente concurridos.
LA CRUZ JAQUESA
(1) Un cstlldloequívale a 125pasos.
nia la trasladó Tolomeo cien alias después a otra region, con
el mismo nombre o distinto, que esto es accidental, por efec-
to de la nombradía que habfa alcanzado la Lacefania en las
guerras que dejamos mencionadas.
El libro 1II de la Geografía de EsTRABÓX es para España.
Su capitulo I esta dedicado a prolegómenos, el 11 a la Turde-
tania. el 111 a la Lusitania y el IV a la parte interior de Espa-
ña. a la Celtiberia y demás regiones. En el número 10 de es·
te Cap. dice que centre los montes Idubedas y Pirineos corre
el rio Ebro, paralelo a ambas cordilleras, navegable por bar-
cosde gran porte hasta Varia (hoy VAREA aldea de Logro-
ño). La región desde el Ebro hacia arriba está poblaba por
muchas gentes, de las cuales la más conocida o notable(xoBl-
LISSL'tlA dice el texto) es la lacetania. Empieza en las mismas
raices pirenaicas y se extiende por la tierra llana hasta cerca
de Lérida y J-1uesca (en otro cód. fLEOSCA) que ya pertene-
cen a los ilergetes. Estas dos ciudades, con Calahorra de los
vascones y las dos plazas maritimaso de Tarragona y Heme-
roscopio (lugar próximo al júcar y al promontorio de Dia-
na, hoy OE~IA), fueron testigos de las últimas jornadas de
Sertorio despues de su expulsión de la Celtiberia, ... y murió
en Huesca> de enfermedad, dice un coo.: morbo; pero es
opinion general que fué asesinado en un banquete por su lu-
garteniente Perpenna. cOista Lérida de Tarragona hacia el
Austro (Afediodia) CDLX estadios (1), y de Huesca (otro
cM. HOtSCA) hacia el Septentrión (Norte) OXL estadios. En
la lacetania hicieron la guerra Serlorio contra Pompeyo, y
Sexto POlllpeyo, hijo de éste, contra los legados de César.
Sobre la lacetania, hacia el Septentrión, vienen los \'ascones,
en los cuales esta la ciudad de Pamplona ... )
Casi no necesita explicación un texto tan claro y terminante.
No debieron de verlo lan claro los autores que hacen venIr la
Carnet de sociedad
Han regr6Sado: de Zaragoza, D.' Ma-
ria Rira y la lefiorit.<I. Caridad Broca.
De .Madrid l D.- Felipll Lafuentel de
Gavín. Bienvenidas.
Para pasar con SU8 hijos una tempo-
rada, llegó días pasado>', procedente de
Tarragooa, la dilltiogUlda y ret.petable
seftOra Dalla Josefa Estove. viuda de
Borrás
Cumplida la triste misión que les tra-
jo á Jaoa, ban regrt'sado á sus respec·
tivas residencias do Huesca J Madrid l
nuest:'oa distioguidos amig08 D. San·
tee Acto y &eftOra y D. MaUal .:.olaoo
Marco.
Por el alma de la que fué respetabi·
li8ima eeftOra D.' Micaela Marco VISÚ¡¡,
Be celebra..io desde el día 8, mis8sGre-
oQeDta~iloll, que lle de"taoan de dicba
orl., oon Iti, partioularidad de qna
liampre el PUlltO loperior más alto 68-
ti en el litio medio de una linea dia-
gonal qoe tra.zaremoa deade la esquina
del grabado a la esquina soperior del
billete. Los otroS dOI pontol tambieo
diminuto", pero moy preceptibles.
quedao, aooqu" equidistante8, en pOli·
oión mil iofer~or, pero> casi nonoa
ooincidiendo con detalle alguno del
grabado, aunque tal vez con la nome~
ración qoe aBlenta el billete.
ALMONEDA de varios G:ueble8 en
el pillO tercero de la C8f;a mimo 14 de
la calle ~ayor_
""=""'~--=:=.=,-=-
BA.RBERO. -Se necesita uno que
&epa su obligación en la Peluqoeria de
Yanj6n. --_._-
LA UNJON•
Exista uoa noeva edicióo de bille-
tes falllos, de la que le ha hecho Qna
copiosa tirada.
E!ltoa billetes loan de 100 pesew y
pertenecen a la emisión de ao de Jo-
nio de 1906. En el ad"eno nisten en
la parte izquierda trea pnntos Olooros
del grosor de la paota de on alfiler,
perfectamente viltoa con lopa, y el
oióo scoialllatólica latenLe en Eipai5a
y ante el entuli'amo que en toda. par~
tes h. dellpertado la idea de oelebrar
el d{a d~ :la prtJl8() católica para el
que se ha designado el de San Pedro,
nueetro amantí8imo Prelado ha tenido
a bien uombnr la liguiente Junta
DlOoesana para tal objeto.
Presidellfe.-M, 1 Sr. D. Pablo Ole-
gario Martinez, Canónigo Magietral de
e8ta S. J C.
Vicf'pre.ridellte -D. Santiago La·
martln.
Tesorero ~O Pa'llino La9ierra, pá-
rroco de la oindad, .
Vacalu .-0, FranLi.co Qaintilla,
D, Manuel Mayner, D. Fausto Abad,
D. Carlos Quint:Jla, Director de El
Pirineo Aro9onés.
Habida oUenta de la ql'ebr"ntada 1110·
Ind del Exoelentísimo \!:eñor Don Ma·
riano Sopervia 08t.alé, dignilimo
Obispo de HOllsoa, ba "ido nombrado
en vlrtod de 83peciale8 facultades .d.
mini8trador "p08tólico de la Diócesis
citada el 8e~or Arzobil.lpo de Zarago-...
Al casar en flD cargo el Beñor Soper-
l"ía, Huesoa le !;.a si~nilicado por actos
resonantel 8U amor filial, so adhlllióo
y su gralilud por la labor evangélioa
dellplagada dorante 80 dilatada vida
tlpillcopal.
LA CRUZ JAQUESA212
AVLA MAEVIA VLTI;\\A SOROR QVAE SV
PERERAT CVM MAGNA NEPOTVM MVL
TITVDlNE PRAECEDENTE ET SEVIRA
TV AVSETANO FVNVS SVBSEQVENTE
HIC SEPVLCHRVM CVM STATVA PO
sVlr 6ECVNDO A CIVITATESTADIO IN
LOCO PATRIAE PVBLlCO QVO OMNES
VRBEM ADEVNTES IN LACETANIAM
Q REDEVNTES PERTRANSIBVNT
mado Aulo Mevio. natural de la ciudad Ausetana. que ahora llamamos
Vi/lue, de quien se cuentan cosas exlraftas y muy honradas en sn epita·
{io: éste está cabe la millma dudad de Vique, en una gran picdra y dicc
¡¡si: (suprimimos más de fa primera mitad porque 110 hoce a nuestro in-
tento.)
El dia de su enterramiento iba delante de Sil ClIdaver Aula Mevia su
hermana lB postrera, la cllal s6la era viva, con gron número dc sobrinos
del muertO. Iban tambien los ;;eis varones del gobierno de Vique con to-
do el pueblo; y de!pu~ le pusieron aquí, dos estadios dc la ciudad. este
sepulcro con su estatua en suelo propio dc la ciudad, yen lugar múy pú-
blico por dOAde todos los que van y viene dc la Lacetania forzosameDle
han de pasar".
Q). - Vengamos ya a quien los menciona en su verdadero
lugar.
Hemos indicado que un siglo antes de que naciera Tolo-
meo había escrito ESTRABÓN sUS célebres (Tablas Geografj-
cas). No es de olvidar esta diferencia cronológica para juz-
gar mejor la materia, pues en ella se cumple fielmente aquel
aforismo: distingue tempora et concordabis jura; distingue
de tiempos y te explicarás)os sucesos.
Del mismo modo que hemos visto, que en la época de
Escipión eran amigos entro si los lacetanos y los suesetanos.
hasta el punto de acudir los primeros a socorrer a los segun-
dos en aquella expedición infortunada en que perdieron doce
mil hombres, y en tiempo de Catón eran mortales enemigos.
porque los suesetanos se habían aliado a los romanos, y los
lacetanos permanecían fieles al bando cartagines; as[ vamos a
ver ahora que la importancia que Estrabón daba a la laceta-
Uoa pobre mujer qoe el domiogo
último de regrello de Jaca a lO poeblo
oabalgaba Ilobre 00 molo, tova la des-
graoia de aaerse prodociéndose herid..
que le produjeron la muerte.
Allociándose a 1.. importancia y
trau.cendencia del movimient.O de ac-
El empré4tito municipal ha d..do el
reeulhdo que ~ra de slIper., del acen·
Jrado patriotismo de 108 j.q~l'8e8: 8UI
oapitales ban aoudido aolidtOIl al 1110'
mamiento del ml:oicipio, manifestan·
do la lólida oonfianu. qne al pueblo
inlpira eu san. administración
Mañana celebrará nuestrll. ciudad la
t.radioional ñe,ta del Vlernts d~ Moyo,
organizindose, oomo de coatambre, en
la Cae6 Oonsistorial .. las 8 en punto,
la prooesión civico·religiosa que ba
de trasladarse a la ermita da la Via·
toril. donde Ila celebra Ilolemne misa
cantada.
HemoB tenido en la última decena
de Abril díllllluviolOI, de ineltimables
benefioios para la agric:I1tora. L08
la.bradorel muáltran8e "ati8feobo8 del
acta.leetado de cosecha y lunque, los
sembudos libAD de dormir 80n, mt::·
obol díal al ralO n bay e~peraot:&.!I de
rendimiento" compensadorel. Que alí
aea.
.obrln elemeut.08 pan eah y mayorel
empreaas es ne~.r l. 10z del dís, como
también 8a ol.ro a todu lucea que un
pequefto esfuerzo por parte do todos y
oada ono de 108 socios bao rle dar 8
e'Jte estado de 00888 1108 soluoión que










































































liU: llIl 'If 1S 'If Al
En Jaca: Los dlas 21. 22
Y23 del presenle mes-Reloj, 2
En Muesca.: Clfnica fija.
-Vega Armijo, 3; '2.0.
LA CRUZ JAQUESA
•
veinte mil pasos de Octogesa (Mequinenza) al otro lado del
Segrl', prepararando su plan contra los generales pompeya-
nos Afranio y Petreyo. cEntretanto-dice el tex.to -los os-
censes y sus aliados los calagurritanos (1) enviaron legados
a César para prometerle obediencia y ayuda. Siguieron a és-
tos en esta sumisión los tarraconenses, los jacetanos. los au-
setanos, y pocos días despues los ilurgavones, pueblos veci-
nos al Ebro. Les pidió Cesar a todos que le llevasen víveres;
se lo prometieron. y buscando acémilas en todas partes te
abastecieron el campamento). Año 49 antes de Jesucristo.
Aunque esos jacetanos pudieran ser los nuestros, sin oo·
cesidad de apelar a error en la copia, si admitimos la suposi-
ción de que fueran avisados por sus vecinos de Loatre de la
conveniencia de unirse todos al poderoso General romano,
hay que reconocer que, colocados en ~I texto entre los tarra-
conenses y los ausetallos, no pueden ser otros que los lace-
tanos: en el primer caso no sale perjudicado nuestro asunto,
pero queda maltrecha la formwla de Flórt:.z, y nos separamos
también de la opinión de Mr. NISARD, de la Academia Fran-
cesa, que ilustra el pasaje de César con esta nota: «Oscen-
ses: pueblo de la España citerior, la ciudad se llamaba Osea,
hoy Huesca: los jacetanos, pueblos en la región tarraconesa:
los ilurgavones. pueblo en la desembocadura del Ebro: Oc-
togesa, según algunos, es hoy Mequinenza en Aragón). Por
lo tanto: o está viciado el texto de César, que es lo mas pro-
bable, o hay algún autor latino que nombra a los jacetanos,
contra el supuesto del P. Flórez. (2)
Viuda de D, Tomas Pérez Castan
FALLECIÓ aN AGÜERO ¿L 29 os ABRIL
A LOS 8L AÑOS DE EDAD
habiefttW rtl'ibido lo. Auzill08 E"pirituol,S
'Y la Bttldici6n Apo.t6lita
) .. R. l. P ..... '(
Sus hijo;;, D. Enrique (Presbílero), O. Tom;Js, n.a Ale-
jandra ~ D. José Pérez Palacio; Ilij:l polílica, nielos y de-
mas familia
•
n.o mlGaELB PBlBGIO PEREl
LA SEÑORA
(1) Se refiere claramente a los cala¡;urritanos Fibularienses de Loa-
rre, mejor que a los calagurritanos Nasslcos de Calahorra.
(2) Confirmase la situación geográfica de ta Lacetania con la ins-
cripción qne trae MORAI..~en el Cap. XVI desu Lib. VIII, referente II
un guerrero espai'lol que habla peleado contra Mitridates bajo las órde-
n~ del ~e!,eral. romam>L~cio LUCillo, y que al re~reSllr a su patria muy
nco '1 d¡:ltmguldo, mereció que SIlS ,alsanoS le engiesen un mausoleo.
Dice a~i el autor: ... y 1uvO al\il en Asia con"igo un soldado cat818n Ita-
Tienen el senllnlJenlO de parlicipar
a !:otl:; 3/l)i~os y rel:wionados t3n sensi-
ble p~rtl itla J su plic~ndoles oracionf's
Il or el f'll'rnO de:.c311so del alma tle la
filiada, favor ~ue agradeeerán.
.'\güero y Abril de 1916.
PASTOS.-:->e arriendan para 200
pelajes y 160 de ganado lanar de fuer-
za, 10& de 111 pardina BAILtN en Car-
t.iran ... Dirigirile i. 111 mi8ma pardina.
para trat.ar del preoio y oondioionoll.
Panadero ",eDd"l. UDborno en J aoa
6 pueblo importante .
Pan. más dehHes dirigir8e é. la Fá-
brica de Pan de Bet.rán Hermallo ll ,






(1) No hemos podido verificar este detalle que aparace en varias mo-
noRrafi3'1. anónimas; conste así.
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Los Exomoll. SreS. Arzobispos da Zaragoza, Tll.rragona y Nuncio de Su
Sant.idad, y Obispos de Jacal HUBsca, PamploDa y SiÓIl, han con-
oedido las ac08tumbradas indlllgenoiall_
---
Lacetania hasta Jaca, donde dicen que principiaba la Vasco·
nia. y suprimen el Ilergeto que no es una insignificancia, sino
una populosa región bien definida por los escritores antiguos,
ni los que dan a los ilergetes todo el terreno pirenáico hasta
el Aragón, por no atreverse a estirar tanto la Lacetania para
unirla a los vascones. Onmino Hispaniae gentes el prolJir¡·
das rite dilJidere, ob frequenlils mu/ationes, el seriplarUJn
disS€/lsum el irzconstantiam. res esl difficillima, decia el re-
petido sabio alemán Müller en su Prefacio a Estrabón de la
edic. Didot, 1883: ces muy difícil determinar con exactitud
las tribus y comarcas de la España antigua, por las frecuen-
tes equivocaciones en los textos y la diversidad e inconstan-
cia de los autores en sus opiniones).
Para confundir esta lacetania de Estrabón con la Laceta-
lIia no hay má6 que un motivo: el de que ambas principian en
erPirineo. Pero la nuestra tennina hacia Huesca y U~rida, y
la aira llega, siguiendo el L1obregat, hasta el fin de la pro-
vincia de Barcelona (Laletania) y principio de la de Tarrago-
lla (Suesetania); la nuestra tiene a los vascones hacia el Sep-
tentrión, mejor dicho, al Noroeste, como Huesca respecto de
Lérida. mientraS los lacetanos tienen en esa dirección a los
cerdanos de Puigcerdá (Podium ceretallum) y a los ilerge-
tes; las noticias de las guerras de Sertorio convienen perfec-
tflnlcnte a Iiuesca y su comarca por los numerosoS vestigios•
que se conservan, cuya enumeración sería demasiado extensa
para cste lugar; y en las montailas deJaca estuvo oculto Sex-
to Pompeyo hasta la muerte de César (1).
11)-L1egamos al úllimo juez de la cuestión y también
tropezamos con la errata de siempre;· sino que esta vez es
tall obvia. que nos excusa de largos argumentos para rectifi-
carla.
Oe!de el dia B del actoal se celebrario en el altar de las Almas
¡Je la iglesia de Escuelas Pías de esla Ciudad, a las 9 y media, mi·
sas Gr~goriam$ por elalroa de
noRa mmaElB mBRGO y VISOs
QUE FALLEOlO EN ESTA CIUDAD
el día 21 de Abril de 1916
____ R. I. P. ----
S'J familia ruega la asistencia a alguua de dir,has miso s, por
lo que quedarán sumamente agradecidos.
.Iaca 2 de Mayo de 1916.
,JosÉ A cí N 6~ complace en participar á su c1ieot{'lll y al pú-
olico ro general, que ha t.rasladado su Sastrería :\ la casa núm. 29 de la calle
~ayor, de su propiedad, donde siguiendo el pujaote deEatrollp de la industria
local, y desec,so de corresponder al favor creciente que el público le diepensa,
ha montadv un eetablecimit"oto que le permite responder á toda exigencia.
Se han relbido loe generos de la temporada de verauo, eo gran variedad.
Se necesita un apren.:Jiz con principios ó sin eUC's,
SASTRERIA MILITAR YDE PAl~ANO
DH J O S É A e í N Mayor, 29, JACA
